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Otherlnvestmentl8,1９３ 31,617117,767 164,062 
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Total Australia １ 
Source：TheAsianWalIStにetJournal,AuguStl21997．
nationsinTokyoonAugustll、Theyassembledabailoutfilndvaluedat＄１６billion
tohelpstabilizetheThaieconomyandtheweakenedbahtIlD、Thebreakdownis
showninTablelO、ＴｈｅＵ.Ｓ､andseveralotherWesterncountriestookpartinthe
meetingbutofferednodirectassistancQThecharacteristicsofthispackagewerethat 
(1)Japantookanactiveinitiative,incontrasttocooperativeinterventioninMay； 
(2)themaincountriesmAsia,evenChina,tookpartinthesupportpackage;（３）in 
contrast,theUS・andotherWesterncountriesofferednodirectassistance;(4)pri-
vatebanksdidnotparticipateintheassistance・ＴｈｅｎｔｈｅＢＩＳｄｅｃｉｄｅｄｔｏａｃｃｏｍｍｏ‐
dateThailandwithabridgingloantotalling＄3.3billion;theUS・wouldtakepart
inthebridgingloanlmmediatelyafterthesedecisions,ｉｔwasofficiallyannounced 
bytheBankofThailandthattheamountoftheinterventionhadbeenabout＄274 
billion,includingfntureexchangecontractsof＄Z34billionthatwouldhavetobe 
settledwithinayear、ItwasequivalenttolO％ｏｆｔｈｅＴｈａｉｌａｎｄＧＤＰｉｎｌ９９６ａｎｄ
ａｌｍｏｓtthesameasits＄Z79billionofthefbreignreservesasofAugustl41，)．This 
showsthatThailandhadtopreventfallingthebahtrateinthefilturemarketby 
interveninginthefiltureexchangemarkettoshowtheThaipolicyofkeepingaHxed 
ratetothedollar・IfThailandcouldkeepthebahtratefbrmoreoneortwomonths，
speculatorswouldsufTbrseriouslossesbecausemanyoffUturedealingswerethree‐ 
monthcontracts、ＴｈｅｌＭＦａｎｄｔｈｅＵＳ，demandingafloatingbahtratefromThai-
1andinsteadofgivingassistancepromotedspeculationinasense、
ＩｎｔｈｅｓａｍｅｗａｙａｓｔｈｅＭｅｘｉｃａｎｃｕｒｒｅｎcycrisis,theThaicurrencycrisisspread 
tootherAsiancountries,becausemanyinvestorsthoughtthatThailand，sproblems 
wereamodelfbrothereco､omiesintheregionManyAsiancountriescameunder 
heavysellingpressureinthefbreignexchangemarkets、Theydroveupinterestrates
rapidlytoprotecttheircurrencies・ＡｓａｒｅｓｕｌｔｓｈａｒｅｐｒｉｃｅｓｆｅＵｍｏｒｅａｎｄcapital
outHowsmcreasedaswelL 
ThePhilippinesdepreciatedthepesobyexpandingtheofYicialtradingbandfbr 
pesowithoutmakingａｎｙａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅｗｉｄｔｈｏｎｌｌJuly・Ｔｈｅｐｅｓｏｆｅｌｌｒａｐ‐
idlyaboutl1％inadayandthepesoratewasefTbctivelyentrustedtothemarkets、
Indonesia,copedfbrawhilebyusinganexpandinｇｔｈｅｂａ､｡,finallychangedtothe 
managedfloatingratesystemafterl5August，MalaysiaandSingaporedidnotsetup 
aratebandandputoffinterventioninthemarket,acceptinginevitabledepreciatioｎ 
ｌｎｏｎｌｙｔｗｏｍｏｎｔｈｓ,boththeexchangeratesandsharepricesfblltohistoricallows、
TheexchangerateinThailanddepreciated32％tothedollar,２０％inlndonesiaand 
17％ｉｎMalaysia・ThcsharepricesinThailandfel173％rclativetotheJanuaryl994
４１ 
ThclntemationaIMonetaTySystcmandCurrcllcvCriscs ⑤ 
peak,inlndonesia35％,ｉｎMalaysia４４％,inthePhilippmes40％andinSingapore 
26％20)．TheseAsiancountriesfellintoaviciouscircleinwhichfnllsinthecurrency 
andthestockpricescausedachainreaction 
Althoughtheregionalcrisisdidnotcauseacrisisoftheinternationalcurrency 
systemitselfmanyAsiancountriessuffbredseriouseconomicaldamage・The
progressofthecurrencycrisisrevealsthefbllowingpoints,（１）internationalspecula-
tionwassolargethatAsiancountriesfhiledtopreventthespreadofthecurrency 
crisiseventhoughvariouspreventionplanshadbeenmadeandquitelargefb正ign
reserveshadbeenaccumulated．（２）Theeffectivenessoftheregulativepolicythat 
ThailandtriedtodependonatHrsthadalreadydeclineｄａｓａｒｅｓｕｌｔｏｆｈａｖｉｎｇｐｒｏ‐ 
motedaliberalizationpolicy．（３）ManyAsiancountries,thathadbeenincludedin 
thedollarareaandthathadsupportedthedollarbyinvestingtheirfbreignreserｖｅｓ 
ｉｎＵ.S・governmentsecurities,changedfiPomthefixedratesystemtothemanaged
Hoatingratesystem・Ａｓａｒｅｓｕｌｔｔｈｅｙｗｉｌｌｈａｖｅｔｏｒｅｃｏnsidertheirusualfbreign
reservepolicy．（４）Japanvividlyindicatedthatitwouldtaketheinitiativeonthe 
occasionofthecurrencycrisisinAsiaandasaresulttheintemationalroleoftheyen 
willnecessarilyincreaseinthisregio､．（５）ＴｈｅＵ､SandotherWestemcountries 
wouldnotsubstantiallybeartheburdenofthecurrencycrisisTherefbre,（６）the 
Asiancountrieswillhavetostrengthentheirinternationalfmancialcooperation， 
includingmakingsomeprovisionfbrfinancialsafbtynetｓｉｎｔｈｅｒｅｇｉｏｎｉｎｏｒｄｅｒｔｏ 
ｐｒｏｔｅｃｔｔｈeireconomiesfrommisalignmentandtolimitthevolatilityoftheircurreL 
ciesinthefaceofstrongspeculation． 
9．Conclusion 
TheThaicurrencycrisisspreadthroughtheAsiancountriesandhadagreat 
inHuenceontheAsiancurrencysystem，Thailandheldlargefbreignreservesbut 
spentalmostthefUllamountoninterventionandsqueezedofY5horebanksbycontrol‐ 
lingtheHnancialmarkets,butfailedinstabilizingthebaht・Theregulativepolicyhad
alreadylostitseffbctinstabilizingthecurrencyasaresultofpromotingliberalization 
inthisregion・Theliberalizedpolicieshavealreadyproceededtothepointthatthey
ｃａｎｎｏｔｂｅｔｕｒｎｂａｃｋ、InadditionfmancialservicenegotiationswiththeWTOhave
started,ａｎｄthedevelopedcountries,especiallyU.Ｓ､,ａｒｅａskingAsiancountriesfbr 
moreliberalizationundertheWTOregime 
lnspiteofsomeregionalalTangements，Asiancountriescouldnotpreventthe 
currencycrisisanditsspreadButitwasclearthatthelMFandmamWesterncoun‐ 
trieswerenotresponsiblefbrtheregionalcurrencycrisisbutfbrthestabilizationof 
theinternationalmonetarysystem・Moreoverthedevelopedcountrieshadnoroom
fbradditionalflnancialexpenditurebecauseoftheneedtodecreasetheirbudget 
deficits,oneofthemostseriouspoliticalproblemsindevelopedcountries・Fortu‐
natelytheU.Ｓ・fInancialmarketswereprosperous,especiallysharepriceswerenear
historicalhighs，sotheThailandcurrencycrisisdidnotcauseaglobalcrisis・But
thesegoodconditionswillnotnecessarilylastfbralongtime、Ｉｎｓｏｍｅｓｅｎｓｅ，ｔｈｅ
ｌｉｍｄｓｎｅｃｅｓｓａｒｙｔｏｃｏｐｅｗｉｔｈａｎｉnternationalfmancialcrisismaybeverylarge，be-
causealmostallthefbreignreservesofThailandranoutandalargeｆｉｍｄｏｆ＄l6 
billionwasnecessaryevenfbrthisregionalcurrencycrisis・Therefbrethepossibility
４２ 
Ｍ盆SL2HtoMaSuda
thatacurrencycrisismightchangeintoaninternationalfmancialcrisisdidnotdisap-
pearinspiteoftｈｅＮＡＢ,thetotalamountofwhichis34billiｏｎＳＤＲｓ,ｉｎｔｈｅＩＭＨ 
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,manyAsiancountriesaresettingupselfLdefbnseplans、They
havestrengthenedtheregionalcooperationsystemsandJapanisinvolvedactivelyin 
theroleofacreditor、ThemovementoftheAsiancountriesthathadsupportedthe
dollarsystemhascontributedtoincreasedinseｃｕｒｉｔｙｉｎｔｈｅＵ．Ｓ・financialmarkets
andexpandedHuctuationsintheexchangeratebetweｅｎｔｈｅｄｏｌｌａｒａｎｄｔｈｅｙｅｎ・But
therapidfluctuationscausedtheAsiancountriestosufferseriousdamageTryingto 
avoidfilturedamage,ｔｈｅｙｃａｎｂｅｅｘｐｅｃｔｅｄｔｏｕｓｅｔｈｅｙｅｎｉｎtheregioneverytimea 
currencyspeculationoccurs・Ｉｎｓｏｍｅｓｅｎｓｅ,internationalspeculationhelpstheinte‐
grationofAsianfinancialmarketsandhelpstheintemationalizatioｎｏｆｔｈｅｙｅｎ，In 
otherwords,independemcountermeasuresofcountriesandregionsdestroystheuni-
Hcationofthedollar-centeredsystemandmakesthetotalsystemmoreunstable・
Theintegrationoffinancialmarketsandlarge-scaleprivatecapitalmovements 
havemadetheinternationalmonetarysystemsenSitivetoacurrencycrisis・Besides
thedollar-centeredinternationalmonetarysystemwillbereplacedbyacomplex 
bipolarsystemthatwillbedominatedbythedollarandtheEurodevelopedfromthe 
DeuｔｓｃｈｅＭａｒｋａｎｄｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｙｅｎｗｉｌｌｆimctionasaregionalinternationalcur-
rency、１，thissystem,itispoliticallydifTiculttohaveinternationalcooperationwith-
outtakingtheinterestsofeachcountryintoconsiderationinacurrencycrisis，New 
instimtionsintendedtoconfinｅａｃｕｒｒｅｎｃｙｃｒｉｓｉｓｔｏａｃｏｕｎｔｒｙｏｒａｒegionmayhave 
limitedefYectbecausetheyarebasedonthecontinuationofthedollar-centered 
system・Inthissystemthevolatilityandthemisalignmentofexchangeratesmaybe
muchgreaterthaneverbefbreandwemaysuffbrseriousdamagesfromrepeated 
currencycrises、Ｉｆｗｅｗａｎｔｔｏａｖｏｉｄｓｕｃｈａｎｕｎｓｔａｂｌｅsystem,wemustchangefrom
asystemofreactingtocurrencycrisisbyprovidingafterthefactsafetynetsandshift 
toplanningresponsesthatwillworkafterliberalizatiｏｎＴｈｅｓｅａｒｅｔｈｅｌｅｓｓｏｎｓｗｅｃａｎ 
ｄｒａｗｆromtherepeatedcurrencycrises． 
Notes 
See,fbrexample,BrettonWoodsCommission（1994),Williamsｏｎ＆Henning（1194)， 
Bergsten（1996)．Eichengreen（1994）emphasizedthatbecauseoftheexpa､sionof 
globalHnancialmarketsthealtemativemonetarysystemwouldbeaHoatingratesystem 
ifacountrydidnotparticipateinamonetaryunionandpracticallydeniedthepossibil‐ 
ityofthetargetzonesystem 
Masuda（1996),ppl50-53， 
Seelnoue（1914）Inoue（1994）analizedinternatinaluseoftheDeutscheMarkand 
provedthattheDeutｓｃｈｅＭａｒｋｈａｄｂｅｅｎｕｓｅｄａｓａｖｅｈｉｃｌｅｃurrencyfbrinte｢bank 
transactionsintheEuropeanexchangemarketssinceaboutl987・
DeutscheBundeSbank（1993),pp83-89． 
Ｃ・FredBergsten（1997),pp85-88･Bergsten（1997）pointsoutthatthedollarwillhave
itsfirstrealcompetitorandtheintemationalmonetarysystemwillbecomeabipolar 
currencysystemdominatedbythedollarandtheEuro， 
Foracomprehensivereviewontheinternationaluseoftheyen,seeTavlasandOzeki 
(1912),Ｙａｍａｍｏｔｏ（1994),Inoue（1994)． 
Masuda（1995）Tradersusuallygettheyenfromthespotfbrcignexchangemarketsin 
theircountriestosellnationalcurrenciesagainstauthorizedfbreignexchangebanks・In
gcncral，ｔｈｅｉｒｂａｎｋｓａｒｅｓｕｐｐｌｉｅｄｙｅｎｂｙｔｈｅｃentralbank，whichholdsthefbreign 
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reservea 
NihonKeizaiShinbun（October9,1996)． 
Taiwankenkyujo（1989),pP303-309・
SeelMF（1996b),Ito（1995),Takagake（1997)．ＩＭＦ（l996b),Ito（1995)arguedthat 
themaincauseoftheMexicancurrencycrisiswascapitalflightbyMexicaninvestors・
ButTakagake（1997）analyzedtheinternationaIstructureofthecrisis､Heespecially 
emphasizedthecumulativedebtproblemsinthel980，ｓａｎｄｔｈｅＮＡＦＴＡ・
IＭＦ（1996a),ｐＰｌｌ３-116. 
1ＭＦ（1997c)describesthedetailsoftheSDDS・
IＭＦ（1997b),pp33-35・ThedetailsoftheNABwereexplaineｄｉｎｔｈｅＩＭＦ（1997a)．
Foracomprehensivereviewoneconomicgrowth，seeKochhar，Dicks-Mireaux， 
Horvath,Mecagni,OffbrdalandZhou（1996).TheypointedthatThailandbeganthe 
periodwithrelativelysmallmacroeconomicimbalancesandstructuraldistortionsand 
facedarelativelylesssevereadjustmentproblem 
Suzukitaiyou（1996）describedfinancialmarketsinThailandwhichhadbeenliberal‐ 
izedinthel990,sandpointedoutthatThailandshouldreconsiderfbreigncapitalm-
flowsthatbecamerapidlyshort-term､Matsumura（1997）analyzedtherealestate 
agenciesandbaddebtproblemsofthefinancialinstitutions・Healsopointedoutthat
thereareintimatere1ationsbetweensellingthebahtinlbreignexchangemarketand 
domesticHnancialcrisis、
ShererandDarrenO997a)． 
ShererandDarren（1997b)． 
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NihonKeizaiShinbun（August22,1997)． 
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